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Breve descrição do projecto AC/DC
• Acesso a Corpora / 
Disponibilização de Corpora
• Utiliza o IMS Corpus Query Processor (CQP)
• Cerca de 20 corpora
• Aprox. 346 milhões de palavras
• Aprox. 15 milhões de frases
• Variantes portuguesa e brasileira




• 1998: iniciado o projecto
• 1999: primeiros corpora acessíveis na Rede
• 2000: primeiros corpora anotados na Rede
• 2001: disponibilizado o CETEMPúblico na Rede
• 2002: idem para o CETENFolha
• 2003: todos os corpora anotados 










• Pesquisar por período de tempo
– Condivport: “Eusébio”
• Pesquisar por outros campos 
– variante PT/BR: Condivport: “Académica”
– fonte DiaCLAV: “Académica”
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Galeria dos corpora (I)
• Jornalístico generalista
– CETEMPúblico













Galeria dos corpora (II)
• Entrevistas 
(texto oral transcrito)














Cada     [cada] <quant> DET M S @>N
corpus   [corpus] N M S @SUBJ>
é [ser] <fmc> V PR 3S IND VFIN @FAUX
anotado  [anotar] V PCP M S @IMV @#ICL-AUX<
sintacticamente ALT sintaticamente [sintático] ADV @<ADVL
$.
Cada corpus é anotado sintacticamente.
PALAVRAS
Cada            cada DET_quant 0       S    M >N      0
corpus          corpus N 0       S    M SUBJ> 0
é ser        V_fmc PR_IND  3S 0 FAUX 0
anotado         anotar     V PCP     S    M IMV_#ICL-AUX< 0
sintacticamente sintático ADV 0       0    0 0 0
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Pesquisando os corpora anotados
• Pesquisar substantivos 
– [pos=“N”]
• Pesquisar nomes próprios
– [pos=“PROP”]
• Pesquisar um lema
– [lema=“procurar”]
• Verificar uso de preposições com verbos
– (distr. por lema) [lema=“procurar”] @[pos=“PRP”]
• Ver a função de uma palavra
– (distribuição por função) “eu”
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Lista de frequências
• Formas (palavras / unidades)
• Lemas
• Palavras x PoS








































• Não existe desambiguação a nível de 
palavra
– manga vs. manga
– banda vs. banda vs. banda vs …
• Não permite identificar sintagmas
• Não permite pesquisar árvores
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Limitações do AC/DC
Para superar algumas 
dessas faltas,…
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